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Актуальность темы исследования. С 21-го века активное развитие 
глобализации породило ряд стран с быстрым экономическим ростом. В 2009 году 
Бразилия, Россия, Индия и Китай объявили об официальном создании БРИКС. 
Они надеются начать с реформы международного финансового порядка и 
дальнейшего укрепления сотрудничества, с тем, чтобы развивающиеся страны 
могли более эффективно участвовать в глобальном управлении, что делает 
международный порядок более справедливым. Однако по мере того, как мировая 
экономическая ситуация продолжает ухудшаться, страны БРИКС также 
столкнулся с рядом проблем: во-первых, темпы экономического развития стран-
членов начали замедляться, и в некоторых странах-членах в 2014-2015 году 
произошел масштабный экономический спад, из-за которого страны БРИКС 
столкнулись с сомнениями западных ученых и СМИ. Эти передовые страны 
привлекли внимание всего мира из-за роста масштабов и скорости экономики, но 
их экономическая структура, качество и способность к устойчивому развитию по-
прежнему имеют много проблем. Кроме того, многие сомневаются в 
эффективности механизма БРИКС. В дополнение к тому, что в 2010 году БРИКС 
успешно способствовал реформе МВФ и в 2015 году был создан Новый банк 
развития БРИКС, по-прежнему он имеет мало международных взаимодействий с 
существующим международным порядком. 
Существуют также противоречия внутри стран БРИКС. Пять стран имеют 
относительно большие различия в культуре, исторических традициях, 
политических и социальных системах, и интересы этих стран различны. Поэтому 
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им трудно достигнуть консенсуса по некоторым важным международным 
вопросам. Например, по вопросу о реформе Совета безопасности ООН индия и 
Бразилия активно ищут места постоянных членов. Китай и Россия только 
выразили поддержку продвижению международного статуса Индии и Бразилии, 
но они никогда не выражали явной поддержки расширения Совета Безопасности, 
чтобы избежать ущербов своих собственных интересов. Отношения между 
Китаем и Индией также вызывают беспокойство: застарелые ненависти, 
вызванные пограничной войной 1962 года, и современные нерешенные 
пограничные проблемы препятствуют дальнейшему развитию двусторонних 
отношений. В 2017 году китайско-индийские отношения достигли своей самой 
низкой: они противостояли друг другу в районе Донгланг 72 дней. 
В то же время Китаю, Индии и России также не хватает стратегического 
взаимного доверия. Индия должна превратиться в большую державу в Индийском 
океане по своей геостратегии, и развить влияние на всю Юго-Восточную Азию. У 
Китая есть свои интересы в Юго-Восточной Азии и Южной Азии. Сохраняются 
тесные отношения между Китаем и Пакистаном. Китай пытается использовать 
Пакистан, чтобы сбалансировать Индию, для формирования тонких 
трехсторонних отношений между Китаем, Пакистаном и Индией. Индийские 
политики считают, что Китай улучшает отношения с Пакистаном, Мьянмой и 
Бангладеш для создания блокадного кольца. Есть и такие проблемы между Китаем 
и Россией. Россия и быстро растущий Китай поддерживают тесные 
стратегические партнерские отношения, но геополитические различия трудно 
устранить. Китай проник в Центральную Азию с помощью ШОС, но этот регион 
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является традиционной сферой влияния России, поэтому Россия не останется 
равнодушной к действиям Китая. 
Кроме этого, хотя в странах БРИКС развивается сотрудничество в широком 
диапазоне, в то же время также существует конкуренция природных ресурсов, 
капитала,  политической и экономической власти. Например, с непрерывным 
восстановлением своей всесторонней национальной мощи Россия начала 
восстанавливать свои интересы в Африке, и этот регион также является местом, 
где другие государства-члены, такие как Китай, Индия и Бразилия борются за 
влияние и интересы. 
В 2013 году президент Китая Си Цзиньпин предложил совместную 
инициативу по созданию «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского 
Шёлкового пути XXI века». С тех пор инициатива «Один пояс и один путь» стала 
визитной карточкой внешней стратегии Китая и имеет важное стратегическое 
значение. За последние годы эта инициатива достигла плодотворных результатов. 
По сравнению с этой инициативой результаты и динамика механизма 
сотрудничества БРИКС проигрывают.  
В этой связи необходимо пересмотреть стратегию развития стран БРИКС, 
интегрировать международную стратегию Китая и всесторонне проанализировать 
статус и роль стран БРИКС в международной стратегии Китая. Признание его 
статуса и роли не только способствует изучению самого механизма 
сотрудничества БРИКС, но также углубляет понимание международной стратегии 
Китая и способствует развитию сотрудничества между Китаем и странами БРИКС. 
Цель данной работы – выявить китайские интересы в странах БРИКС, а 
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также объективное место БРИКС в китайской международной стратегии.  
В соответствии с поставленной целью, формулируются следующие задачи:  
1) определить изменения международной обстановки и 
внешнеполитической стратегии КНР на современном этапе; 
2) проанализировать прежние саммит стран БРИКС и его прогресс развития; 
3) выявить место Китая среди пяти стран БРИКС;  
4) выявить важность стран БРИКС для стратегии Китая; 
5) анализировать перспективы развития механизма взаимодействия стран 
БРИКС в дипломатической стратегии Китая, включая БРИКС+, Новый банк 
развития БРИКС и сотрудничество между странами БРИКС и инициативой «Один 
пояс и один путь» и так далее. 
Объектом данного исследования является китайская международная 
стратегия, а предметом – китайская политика по странам БРИКС. 
Теоретико-методологические основы исследования. Анализ ситуации 
предполагает использование суммы методов и процедур междисциплинарного 
характера, применяемых для накопления и первичной систематизации 
эмпирического материала («данных»). Это один из самых распространённых 
методов в изучении международных отношений.  
Один из них - изучение документов. Применительно к международным 
отношениям, он имеет ту особенность, что у "неофициального" исследователя 
часто нет свободного доступа к источникам объективной информации. Наиболее 
доступными из официальных документов являются: сообщения пресс-служб 
дипломатических и военных ведомств, выступления государственных деятелей и 
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так далее.  
Другой метод из анализа ситуации – сравнение. Главное достоинство 
данного метода состоит в том, что выявляются общие и отличные черты 
(характеристики) какого-либо явления, исследуемого процесса на разных этапах 
развития (временных, событийных и т. д.). 
Обзор литературы. Данная исследовательская работа базируется также на 
широком круге литературы по китайской международной стратегии и 
исследованиям развития стран БРИКС в последние годы: научные труды, 
монографии, сборники, статьи как китайских, так и иностранных авторов. Среди 
научных трудов, посвященных изучению китайской международной стратегии, 
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Исследования стран БРИКС рассматриваются в трудах следующих 
исследователей: Давыдов В. М.
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Роль Китая в странах БРИКС более детально рассматривается в трудах  









Стратегические интересы КНР в странах БРИКС рассматривается в трудах 
следующих исследователей: Лексютина Я. В.
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Вопросы о китайско-индийской границе и перспективе развития стран 
БРИКС также рассматривается в трудах исследователей: Асташин Н. А.
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Кроме этого, в данной работе использованы материалы электронных СМИ. 
При написании данной работы автор опирался на документальную базу 
источников. Среди них представлены «Документ о позиции КНР по новой 
концепции безопасности», «Белая книга «Мирное развитие Китая», «БРИКС 
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БРИКС» и т. д. Кроме того, в работе представлено множество выступлений 
официальных лиц о внешней политике: «Доклад Ху Цзиньтао на 17-м 
Всекитайском съезде КПК», «Доклад Си Цзиньпина на 18-м съезде КПК», 
«Доклад Си Цзиньпина на 19-м съезде КПК», «Выступление Си Цзиньпина в 
МГИМО» и т.д. 
В Китае существует немного исследований о БРИКС, а исследования 
БРИКС в России занимают передовое место в мире. Таким образом, в результате 
анализа данных материалов, автор пришел к выводу, что исследования о месте 
БРИКС в китайской международной стратегии не является широко изученной как 
в российских научных трудах, так и на иностранных языках (китайском, 
английском), поэтому эта тема и была выбрана. 
Научная новизна исследования заключается в следующих положениях: 
- проведен комплексный анализ китайской международной стратегии в 
период 2008-2018 годов; 
-в работе представлен комплексный анализ стратегического места стран 
БРИКС в китайской политике по самым новым данным Китая; 
Практическая значимость. Практическая значимость диссертации. 
Данные этого исследования могут оказаться полезными для изучения 
международных стратегий КНР и китайских политик по странам БРИКС. Выводы 
и материалы диссертации могут быть также использованы в качестве 
аналитического материала для различных государственных учреждений, в 
частности МИД РФ и КНР. 
Структура документа. Работа состоит из 2 глав, 6 параграфов, а также 
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введения, заключения и списка источников и литературы.  
Во введении определена актуальность работы, цель, задачи, объект и 
предмет исследования, его научная новизна и теоретическая и практическая 
значимость, описаны материал и методы работы. 
В первой главе определяются изменения в международной обстановке и 
китайские дипломатические стратегии. В этом параграфе дается не только 
исследование объекта, но и фоновое ознакомление. Вследствие развития эпохи и 
смен государственных руководителей китайская дипломатическая стратегия имеет 
огромное изменение. Эта глава распадается на две части. Первый параграф - это 
международная стратегия Китая под руководством Ху Цзиньтао с 2008 по 2012 год, 
включая путь мирного развития и теорию гармоничного мира. Второй параграф - 
международная стратегия Китая под руководством Си Цзиньпина с 2013 года, 
включая его систему дипломатии крупной страны с китайской спецификой, 
которая выдвигалась в 18-ом всекитайском съезде КПК 2012 года. 
Во второй главе описывается стратегические интересы Китая в БРИКС и 
перспективы стран БРИКС в стратегии КНР. В главе сначала описывается история 
развития БРИКС в 2008-2018 году, потом - место КНР в странах БРИКС. В 
третьем параграфе рассмотрены интересы Китая в участии в организации БРИКС, 
и позиционирование и важность сотрудничества БРИКС в стратегии Китая. В 
конце определяются факторы ограничения развития БРИКС и перспективы 
стратегии БРИКС в Китае. 
В заключении подведены итоги исследования, а также определены 
перспективы развития стран БРИКС.  
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ГЛАВА 1. КИТАЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ В 21 ВЕКЕ 
После реформы и открытости в Китае появилось несколько поколений 
лидерских групп. В конце 1970-х годов конкуренция между США и СССР зашла в 
тупик, международная ситуация имела тенденцию к облегчению, и конкуренция 
за всеобъемлющую национальную силу с экономической мощью в качестве 
основы становилась все более важной. Дэн Сяопин своевременно произвел ряд 
важных стратегических изменений: предложил «мир и развитие – лейтмотив 
эпохи», выступал против гегемонии и защищал мир во всем мире, выступал за 
установление нового международного экономического и политического порядка, 
настаивал на политике «реформа и открытость». Эти изменения создали мирную и 
стабильную международную и внутреннюю обстановку для Китая, а также 
оказали глубокое влияние на международную стратегическую систему Китая. В 
отличие от России, у Китая нет отдельного документа для описания 
международной стратегии. Международная стратегия Китая имеет 
преемственность. При неизменных основных принципах дипломатии 
международная стратегия Китая всегда менялась вместе с изменениями в 
международной обстановке, и каждое поколение лидеров также выдвигало новые 
идеи. 
Вступив в XXI век, международная обстановка продолжила меняться. 
Продолжает развиваться тенденция политической многополяризации, ситуация 
для развития экономик в мире весьма благоприятна, экономическая глобализация 
тоже развивается. «Мир и развитие» являются двумя основными темами 
современного общества, общий ход событий сохраняется. Таким образом,  
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традиционная мировая война маловероятна. В начале 21-го века США можно 
считать единственной сверхдержавой, чьё положение трудно изменить. Однако 
трудно поддерживать однополярную гегемонию США. В начале 20-го века 
структура мировой экономики также претерпела серьезные изменения: БРИК 
появился, и другие новые экономические державы стали выделяться из общей 
массы. Развивающиеся страны, представленные Китаем и Индией, начинают 
быстро расти. В условиях новой эры, перед лицом новой международной 
ситуации, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин развили новое международное 
стратегическое мышление на основе наследования мышления Дэн Сяопина. Далее 
будут подробно описаны изменения и характеристики международной стратегии 
Китая с момента создания БРИКС в 2008 году. 
1.1 Дипломатическая стратегия Китая в 2008-2012 году 
С сентября 2008 года в Соединенных Штатах постепенно увеличивал 
обороты банковский кризис, на который воздействовал мировой экономический 
кризис, он в свою очередь оказал глубокое влияние на международную обстановку. 
Развивающиеся страны становятся более значимыми,  их экономики полны 
жизнеспособности и быстрого развития. Они стали важной силой на 
международной арене. Возьмем, к примеру, страны БРИКС: в 2008 году валовой 
внутренний продукт (ВВП) пяти стран составлял более 20% мирового ВВП, а 
уровень взносов в мировой экономический рост превысил 50%. Некоторые 
эксперты считают, что 21-й век вполне может стать «веком развивающихся стран». 
В отличие от развивающих стран скорость, с которой основные западные страны 
избавляются от финансового кризиса, относительно медленная. Европейский 
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долговой кризис усилился, долг США и Японии не были погашены, а 
экономический рост был слабым. В процессе преодоления кризиса борьба между 
западными державами и странами с формирующимся рынком стала более 
интенсивной, а противоречия и трения между ними усилились. В некоторых 
странах и регионах возникли политические и социальные проблемы, а также 
протекционизм в торговле, который усилил нестабильность восстановления 
экономики. Финансовый кризис и быстрое развитие развивающихся стран 
вызвали драматические изменения в общей национальной силе стран. 
Международный центр силы перемещают из традиционного центра (Западная 
Европа, Северная Америка) в Азию. Всеобъемлющая сила Восточной Азии во 
всех аспектах значительно улучшилась. В настоящее время различные глобальные 
проблемы становятся все более острыми, ситуация в области международной 
безопасности становится все более сложной, актуальность глобального 
управления безопасностью растет, поэтому голос требования изменения старого 
международного порядка возрастает в глобальном масштабе.  
Несмотря на риски, вызванные глобальным финансовым кризисом, мировая 
экономика пережила кризис, а экономика Китая добилась «мягкой посадки». В 
2009 году рост китайской экономики составил 9,2%, в 2010 году - 10,4%, а в 2011 
году - 9,3%. Экономика Китая превзошла японскую, и заняла первое место в Азии 
и второе место по всему миру. В контексте слабого восстановления экономики 
после глобального финансового кризиса, высокие темпы роста китайской 
экономики стала мощной силой, движущей мировой экономический порядок. 
В этот период Китай столкнулся с новой международной средой: 
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возможности и проблемы были беспрецедентными, но возможность было больше. 
И две дипломатические стратегии составляли мирное дипломатическое мышление 
Ху Цзиньтао – «Путь мирного развития» и Теория гармоничного мира. 
В качестве конкретной политической концепции «путь мирного развития» 
был предложен только в последние годы, но формирование дипломатической 
стратегии мирного развития пережило несколько поколений лидеров нового Китая. 
В своем выступлении 17-го съезда КПК КРН Ху Цзиньтао четко заявил, что 
«Китай будет неуклонно идти по пути мирного развития. Это тот стратегический 
выбор, который сделан китайским правительством и народом с учетом тенденций 
развития эпохи и собственных коренных интересов». В 2011 году пресс-
канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу "Мирное развитие Китая". 
Путь мирного развития - это международная стратегия и внешняя политика, 
проводимая КНР в течение длительного периода времени. Задача международной 
стратегии КНР состоит в том, чтобы постоянно улучшать способность 
справляться с международной ситуацией и заниматься международными делами. 
Для экономического и социального развития Китая необходимо стремиться к 
мирной и стабильной международной обстановке, добрососедской и 
дружественной окружающей среде, равной и взаимовыгодной среде 
сотрудничества, а также объективной и дружественной среде общественного 
мнения. 
Путь мирного развития включает пять аспектов: 
Во-первых, развитие Китая и поддержание мира во всем мире. Китай 
является большой развивающейся страной с большим населением и не самой 
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весомой военной мощью. Исходя их этого, такая страна должна развиваться 
мирно для достижения процветания и повышения уровня жизни людей. Поэтому 
Китай нуждается в мирной и стабильной международной обстановке для своего 
развития. Развитие Китая неотделимо от мира, а развитие Китая также 
способствует миру и процветанию во всем мире. 
Во-вторых, реализация самостоятельной и мирной дипломатической 
политики. Китай неуклонно придерживается принципа независимости и 
самостоятельности. Китай твердо идет по выбранному китайским народом пути 
развития и придерживается выбранного китайским народом общественного строя, 
не позволяя внешним силам вмешиваться во внутренние дела страны
25
. 
Одновременно Китай активно проводит политику открытости по отношению к 
внешнему миру. В настоящее время тенденция экономической глобализации 
необратима, страны мира очень тесно связаны. В то же время политическая 
структура также заставила крупные державы сдерживать друг друга. Китай не 
может добиться своего собственного развития с помощью силы или разграбления 
ресурсов для увеличения накопления капитала. Китай должен получать 
необходимый капитал, технологии и энергию для развития через международную 
рыночную торговлю. 
В-третьих, придерживаться ответственности перед международным 
сообществом. В 21-м веке развитие Китая вступило в новую стадию. Общий 
участник международных отношений уже не может удовлетворить реальные 
потребности развития Китая. С другой стороны, «фундаментальное различие 
                                                             
25 Белая книга "Мирное развитие Китая". Госсовет КНР. 白皮书《中国的和平发展》. 中华人民共和国国务院. – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2011/Document/1000032/1000032_1.htm (дата обращения: 30/04/2019). 
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между великой державой и общей страной в целом заключается в том, что великая 
держава должна нести большую ответственность за выживание и развитие 
человеческого общества
26
». Чтобы действительно вырасти в мировую державу, 
Китай должен активно взять на себя необходимые международные обязательства. 
Ху Цзиньтао продолжал содействовать реализации концепции международной 
ответственности Китая и сосредоточился на создании этой новой национальной 
идентичности как на теоретическом, так и на практическом уровне. Как страна, 
отвечающая за международное сообщество, Китай активно участвует в разработке 
реформ международной системы и международных правил, поддерживает 
развитие развивающихся стран и охраняет мир и стабильность на планете
27
. 
Между тем, Китай обещает взять на себя больше международных обязанностей, 
поскольку его всесторонняя национальная мощь продолжает улучшаться. 
В-четвертых, продвижение новой концепции безопасности, основанной на 
взаимодоверии, взаимной выгоде, равноправии и взаимодействии. В нынешних 
исторических условиях традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности 
переплетаются, а коннотация безопасности распространяется и на другие области. 
Китай уделяет больше внимания комплексной безопасности и подчеркивает, что 
международное сообщество должно работать вместе для решения разнообразных 
проблем безопасности, стоящих перед человечеством. 
В-пятых, придерживаться концепции добрососедского и дружественного 
                                                             
26 Го Шуйонг Логика роста великой державы: анализ международной политической социологии возвышения западных держав. 
Пекин: Издательство Пекинского университета. 郭树勇 大国成长逻辑：西方大国崛起的国际政治社会学分析. 北京:北京大学出
版社. 2006. 97с. 
27 Белая книга «Мирное развитие Китая». Госсовет КНР. 白皮书《中国的和平发展》. 中华人民共和国国务院. – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2011-09/22/content_23472127_17.htm (дата обращения: 
11.03.2019) 
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регионального сотрудничества. Китай выступает за то, чтобы все страны региона 
разрешали различные противоречия и проблемы, в том числе споры по поводу 
территориальных прав и прав на морские акватории исключительно путем 
переговоров, диалогов и дружественных консультаций. Китайское руководство 
также считает, что необходимо совместно обеспечивать мир и стабильность в этом 
регионе. Китай и соседние страны активно начинают добрососедское и 
дружественное сотрудничество и тесную торговлю, и содействуют региональной 
экономической интеграции. 
15 сентября 2005 года, в 60-ю годовщину основания ООН, Ху Цзиньтао 
выступил с речью, озаглавленной «Усилия к построению гармоничного мира с 
долгосрочным миром и всеобщим процветанием», рассказав о глубоком значении 
гармоничного мира, и предложил новую идею развития мира. Ху четко указывал, 
что развитые страны должны взять на себя больше ответственности. Китай 
согласен с тем, что Совету Безопасности ООН надо играть незаменимую роль, и 
укрепить механизмы коллективной безопасности. В то же время он согласен с 
реформой Совета Безопасности ООН, укреплением представительства 
развивающихся стран, особенно африканских стран, чтобы больше стран, 
особенно малых и средних стран, имели больше возможностей участвовать в 
принятие решений в Совете Безопасности. В сфере экономики страны должны 
прикладывать усилия к строительству справедливой, открытой и рациональной 
системы многосторонней торговли, носящей недискриминационный характер. В 
сфере культуры страны должны заимствовать друг у друга лучшее, уважать 
разнообразие мира и прикладывать совместные усилия к достижению 
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процветания и прогресса человеческой цивилизации. В сфере безопасности 
страны должны доверять друг другу и разрешать международные трения и 
конфликты путем мирных методов. В сфере экологии страны должны помогать 
друг другу, вместе охраняя планету Земля, обеспечивающую условия проживания 
для всего человечества. 
Под руководством Ху Цзиньтао китайская дипломатия достигла 
замечательных результатов. Китай активно укреплял стратегический диалог с 
развитыми западными капиталистическими странами, укреплял стратегическое 
взаимное доверие, углублял стратегическое сотрудничество, должным образом 
обрабатывал разногласия и изучал вопрос о развитии новых отношений между 
крупными державами. Китай добился больших успехов в дипломатии. Под 
руководством политики добрососедства и дружбы Китай активно развивает 
дружественные и кооперативные отношения с соседними странами, активно 
осуществляет двустороннее и региональное сотрудничество и совместно создает 
региональную обстановку мира, стабильности, равенства, взаимного доверия и 
взаимной выгоды, а также продвигает дипломатию добрососедства Китая на 
новый этап исторического развития. Китай добился замечательных 
дипломатических достижений в развитии отношений с развивающимися странами. 
Являясь крупнейшей развивающейся страной в мире, Китай всесторонне укрепил 
солидарность и сотрудничество с огромным количеством развивающихся стран, 
углубил традиционную дружбу, расширил взаимовыгодные обмены, помог этим 
странам развиваться независимо через помощь и инвестиции, и защитил законные 
права и общие интересы развивающихся стран. Дружеские отношения 
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сотрудничества между Китаем и африканскими странами, странами Латинской 
Америки и арабскими странами тоже поднялись на небывалую высоту. 
Многосторонняя дипломатия Китая достигла замечательных результатов - Китай 
еще больше интегрировался в международное сообщество и стал ответственной 
конструктивной силой в международном сообществе. Китай также придает 
большое значение другим международным многосторонним системам, активно 
участвует или проводит крупные многосторонние дипломатические мероприятия, 
и осуществляет многостороннее прагматическое сотрудничество в области 
безопасности, гуманитарной помощи, окружающей среды и климата, 
предотвращения и контроля птичьего гриппа, стихийных бедствий и борьбы с 
транснациональными преступлениями.  
Китай активно проводит общественную дипломатию, чтобы усилить 
национальный образ Китая. В 2008 году в Пекине состоялась 29-я Олимпиада, в 
которой собрались многие международные СМИ, и китайское правительство 
использовало эту возможность для демонстрации имиджа Китая всему миру. 
Успешное проведение Шанхайской Всемирной выставки 2010 года показало миру 
богатый, стабильный и гармоничный Китай. В то же время Институты Конфуция 
во всем мире улучшили понимание китайской культуры людьми всего мира и 
способствовали распространению китайского языка, который стал важным окном 
для публичной дипломатии Китая. Мероприятия «Год культуры» и «Фестиваль 
культуры», активно поддерживаемые Китаем, также расширили влияние 
традиционной китайской культуры.  
Таким образом, под руководством Ху Цзиньтао Китай активно участвовал в 
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решении международных проблем с горячими точками, более активно защищал 
интересы страны и граждан Китая, а также улучшал международный имидж 
Китая, формируя свой собственный голос на международной арене. 
1.2 Дипломатическая стратегия Китая с 2013 года 
В 2012 году на первом пленуме 18-го Национального конгресса 
Коммунистической партии Китая была избрана новая Центральная группа 
лидеров, а Си Цзиньпин был Генеральным секретарем ЦК КПК. В марте 2013 года 
на первом заседании 11-го Всекитайского собрания народных представителей Си 
Цзиньпин был избран председателем КНР, а Ли Кэцян - премьер-министром 
Государственного совета. Это означает, что Китай вступил в новый этап развития 
и выдвинул новую концепцию иностранной работы. Международная стратегия 
Китая также сформировала новые стили и особенности во время практики.  
В отчете 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая 
отмечается: «Мир переживает период великого развития и приспособления, а 
перемирие и развитие по-прежнему остаются темой времени. Поляризация мира, 
экономическая глобализация, информационная социализация и  культурная 
диверсификация всестороннее развиваются. Реформы в глобальной системе 
управления и международном порядке продолжали развиваться, 
взаимозависимость и зависимость между странами углубились, баланс 
международной силы стал более сбалансированным, а тенденция мирного 
развития стала необратимой »
28
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28 Сборник документов 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая. Пекин: Народная издательство. 中国
共产党第十九次全国代表大会文件汇编，北京，人民出版社 2017. 47с. 
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После десяти лет беспорядков мировая экономика восстановилась. С 
наступлением эпохи мировых экономических перемен технологические 
инновации постепенно стали новой точкой роста. Во всём мире заметен новый 
виток технологических и промышленных изобретений. Ожидается, что 
технологии информационных сетей, передовые технологии производства и новые 
энергетические технологии принесут новый виток технологической революции, 
которая будет продвигать мировую экономику в следующий цикл. Мировая 
экономика в целом улучшается, но остается еще много глубоких структурных 
проблем. Во-первых, мировая экономика развивается неравномерно. С 
углублением экономической глобализации отношения между странами становятся 
все более и более тесными. При этом эффект «обоюдоострого меча» глобализации 
создает ряд проблем. Экономическая глобализация привела к дисбалансу в 
экономическом развитии и распределении благосостояния, и был отмечен 
значительный дисбаланс в международном разделении труда, структуре 
промышленности, международной торговле и распределении доходов. Не 
существует принципиального улучшения экономического разрыва между 
странами. Доход на душу населения в развитых и наименее развитых странах 
далеко не одинаков. Во многих странах наблюдается популизм и национализм, а 
антиглобализация разрушает мировую экономику. Тем временем глобальный 
финансовый кризис продолжается, несмотря на меры, предпринятые ведущими 
экономиками мира, создавая серьезную угрозу международной торговле и свободе 
инвестиций. Великобритания выходит из ЕС, президент США Трамп выходит из 
«Транстихоокеанского партнёрства (ТТП)», и так далее. Торговые разногласия 
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между странами усиливаются. В таких условиях возможно начало торговых и 
валютных войн, и даже войны капитала как системы. Путь к восстановлению 
мировой экономики полон изгибов и поворотов. Существующему 
международному финансово-экономическому порядку трудно обеспечить 
упорядоченное функционирование мировой экономики. 
Международная политическая ситуация по-прежнему является моделью, 
появившейся после распада СССР. Взаимозависимость между странами 
углубилась, а международные отношения продемонстрировали беспрецедентное 
разнообразие, взаимосвязанность, неоднозначность и неопределенность. С одной 
стороны, ситуация в области международной безопасности стала более сложной и 
тяжелой, что свидетельствует об отсутствии механизмов и концепций 
международной безопасности. После холодной войны под руководством США 
западные страны занимают доминирующее место в международной безопасности 
благодаря их силе, однако такой механизм безопасности имеет сильную 
исключительность и конфронтацию. Перед лицом изменений в международной 
обстановке западные державы попытались объединить силы, чтобы подавить 
новые державы и по-прежнему продолжать играть ведущую роль в 
международной системе. Такой подход ведет к обострению стратегической 
конкуренции между крупными державами, усугубляя риски международной и 
региональной безопасности. С другой стороны, факторы, влияющие на 
международную безопасность, растут. Помимо военной и политической 
безопасности, важными вопросами безопасности стали энергетические ресурсы, 
экономика, финансы, терроризм и информационные сети. Значение безопасности 
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постоянно расширяется, а границы между традиционной и нетрадиционной 
безопасностью становятся более размытыми. Глобальное сетевое виртуальное 
общество развивается, возрастают угрозы различных международных 
киберпреступлений и атак, но ООН еще не создала механизм глобального 
управления, отвечающий за безопасность сети. Терроризм распространен, и 
результаты международных антитеррористических операций не очевидны. 
Управлять вопросами сохранения климата и экологии сложно; проблема беженцев 
усугубляется, а число беженцев увеличивается из-за обострения войн и 
конфликтов. Новые проблемы, такие как кибербезопасность, борьба с 
терроризмом, изменение климата и профилактика заболеваний, возникают одна за 
другой. Глобального многостороннего механизма управления с ООН в качестве 
основного недостаточно. 
В это время дипломатия крупной страны с китайской спецификой также 
вступила в новую эру. В последние годы отношения Китая с миром претерпели 
исторические изменения. Китай невиданно приблизился к центру мировой арены, 
и его международный статус и международное влияние повысились как никогда. 
Китай вступил в ключевой стратегический период великого возрождения 
китайской нации,  и он сталкивается с огромными проблемами и рисками. С 
улучшением национальной мощи Китая основные силы мира начали вносить 
стратегические коррективы, исходя из предпосылки подъема Китая. Неоспорим 
тот факт, что Китай интегрировался в международную политическую и 
экономическую систему, и различные негативные проблемы в международной 
системе оказывают серьезное негативное влияние на Китай. 
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Со времени 18-го Всекитайского съезда КПК, в новом экологическом 
контексте, международная стратегия Китая добилась значительного прогресса и 
прорывов. Си Цзиньпин опубликовал серию важных выступлений, постоянно 
предлагая новые идеи и новые теории. Внешняя стратегия социализма с 
китайской спецификой приняла первоначальную форму и продолжает 
практиковаться. Открытие этого нового этапа - третье коллективная учебная 
сессия  Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, состоявшееся 28 января 2013 года. В 
этой сессии Си Цзиньпин и другие лидеры предложили серию новых концепций 
международных отношений, которые затем были дополнены, расширены и 
углублены. Текущая международная стратегия Китая:  
 Обогащение и развитие для пути мирного развития 
Дэн Сяопин предположил, что «мир и развитие являются темой нынешней 
эпохи». С тех пор китайские лидеры обогащают и развивают содержание «мира и 
развития». Коннотация пути мирного развития сводится к следующему: следует 
придерживаться открытого развития, совместного развития и взаимовыгодного 
развития. Необходимо развиваться мирными средствами, а также содействовать и 
поддерживать мир во всем мире посредством нашего собственного развития и 
роста. Следует искать и расширять  пункты пересечения общих интересов всех 
сторон, страны должны совместно содействовать установлению международных 
отношений, основанных на сотрудничестве и обоюдном выигрыше. Си Цзиньпин 
обновил существующую теорию. Он выступил с речью во время третьей 
коллективной учебной сессии Политбюро ЦК КПК 18-го созыва. Его выступление 
содержало три основных момента: во-первых, он подтвердил решимость Китая 
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встать на путь мирного развития; во-вторых, он подчеркнул, что развитие Китая 
должно соответствовать мировой тенденции, превращать возможности мира в 
возможности Китая и превращать возможности Китая в возможности мира; в-
третьих, никогда не отказываться от законных прав и интересов Китая и не 
жертвовать основными национальными интересами. Это показывает, что Китай 
дал «Китайской мечте» мировое значение. 
«На политическом фронте мы должны усердно работать над созданием 
стратегических партнерств на всех уровнях, а не заниматься союзом или 
конфронтацией. В экономическом плане мы должны утверждать сознание 
экономического сообщества и содействовать устойчивому развитию и общему 
процветанию мировой экономики. С точки зрения безопасности необходимо 
создать новую ситуацию, в которой страны разделяют безопасность;  разрешать 
споры между странами путем диалога и консультаций, и выступать против 
применения силы и угрозы силой. С точки зрения культуры необходимо быть 
взаимно инклюзивными и учиться друг у друга» . 
 Построение сообщества единой судьбы человечества 
В марте 2013 года Си Цзиньпин выступил с речью в Московском 
государственном институте международных отношений (МГИМО) и впервые 
предложил концепцию «Сообщества единой судьбы». «В мирной и стабильной 
обстановке мы должны усердно приложить на содействие сотрудничеству между 
народами и стремиться к общему развитию и процветанию всех стран
29
». 
В октябре 2013 года Си Цзиньпин выступил с речью в индонезийском 
                                                             
29  Си Цзиньпин в выступлении в МГИМО подчеркнул необходимость построить международные отношения нового типа на 
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парламенте, предложив стратегическую концепцию - создание сообщества с 
единой судьбой Китая-АСЕАН. На Центральной рабочей конференции по 
иностранным делам 2014 года Си Цзиньпин отметил, что Китай также должен 
стимулировать развитие соседних стран для самостоятельного развития, и 
делиться плодами в «сообществе единой судьбы». В 2015 году Си Цзиньпин 
выступил с программной речью на Азиатском форуме в Боао на тему «К общей 
выгоде через сотрудничество: строительство Азиатского сообщества общей 
судьбы», разъяснив основные пути и элементы реализации для построения 
«Азиатское сообщество общей судьбы». В апреле 2015 года Си Цзиньпин посетил 
Пакистан с государственным визитом и выступил в пакистанском парламенте с 
речью на тему «Создание китайско-пакистанского сообщества с единой судьбой, 
открытие нового пути сотрудничества и взаимного выигрыша». В этой речи он 
предлагал добиться дополнительных преимуществ в сотрудничестве и вместе 
решать  возможные проблемы. В 2015 году на конференции в Бандунге Си 
Цзиньпин еще раз упомянул концепцию «сообщества единой человеческой 
судьбы». В 2017 году в Давосе и Женеве в Швейцарии Си Цзиньпин выступил с 
двумя речами на тему построения сообщества единой человеческой судьбы. 
Главной задачей сообщества единой судьбы человечества является построение 
прочного мира, всеобщей безопасности, общего процветания, открытости и 
терпимости, мира чистого и прекрасного. 
Строительство Азиатского сообщества общей судьбы является первым 
шагом в создании «Сообщества единой судьбы человечества» и важной целью 
дипломатии Китая. На Центральной конференции по иностранным делам Си 
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Цзиньпин предложил связать китайскую мечту с желаниями лучшей жизни в 
соседних странах и перспективами развития того же региона, чтобы это сознание 
«Сообщества единой судьбы человечества» укоренилось в соседних странах. 
 развитие нового типа отношений крупных держав 
Концепция "нового типа отношений крупных держав" была первоначально 
предложена государственным советником КНР Дай Бинго во время второго раунда 
китайско-американского стратегического и экономического диалога 24-25 мая 
2010 года. В докладе ЦК КПК 18-го созыва указывалось: «Мы будем улучшать 
отношения с развитыми странами, расширять сферы сотрудничества, надлежащим 
образом обрабатывать разногласия и содействовать установлению долгосрочных, 
стабильных и здоровых отношений нового типа крупных держав». Си Цзиньпин 
резюмировал доклад тремя предложениями: 
 отсутствие конфликта и конфронтации - обе стороны должны 
объективно и рационально относиться к стратегическим намерениям 
друг друга, настаивать на том, чтобы быть партнерами, а не 
противниками. Необходимо надлежащим образом разрешать 
противоречия, организовывать диалог и сотрудничество, не 
противостоять и конфликтовать. 
 Взаимное уважение - обе стороны должны уважать свои 
соответствующие социальные системы и пути развития, уважать 
коренные интересы и основные проблемы партнеров, искать общий 
язык, учиться друг у друга и добиваться общего прогресса. 
 Взаимовыгодное сотрудничество - обе стороны должны 
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отказаться от духа игры с нулевой суммой, учитывать интересы обеих 
сторон в преследовании их собственных интересов, содействовать 
общему развитию, одновременно стремясь к собственному развитию, и 
постоянно углублять расстановку смешения интересов. 
 Развитие добрососедской дипломатии 
Дипломатия с соседними странами всегда была основным направлением 
внешней политики Китая. Как великая держава в Восточной Азии, 
дипломатическая арена Китая находится в основном в Азии. В последние годы в 
связи с повышением международного политического и экономического статуса 
Азии, стратегическая направленность США сместилась на восток. Проблема 
споров о территориальном суверенитете между Китаем и некоторыми морскими 
соседями вокруг Восточно-Китайского моря и Южно-Китайского моря стала 
одним из основных направлений мировой политики. В новую эпоху Китай стал 
более активным в дипломатии с соседними странами, активно укрепляя обмены с 
соседними регионами, активно содействуя развитию соседних стран и 
положительно реагируя на стратегическую цель достижения взаимовыгодного 
сотрудничества. 
В этом случае конференция по вопросам дипломатии была проведена в 
октябре 2013 года в Пекине. На  конференции были определены стратегические 
цели, основные принципы и общий план периферийной дипломатической работы 
Китая в течение пяти - десяти лет, а также четко определены идеи и планы 
реализации для решения растущих проблем, стоящих перед окружающей 
дипломатией. Си Цзиньпин выступил с важной речью на конференции, 
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подчеркнув, что независимо от географического положения, природных условий 
или взаимоотношений, окружающие страны имеют чрезвычайно важное 
стратегическое значение для Китая. Основной принцип дипломатии Китая 
заключается в том, чтобы относиться к соседним странам с добротой, становиться 
партнерами с соседними странами. Если одними словами обобщить внешнюю 
политику Китая по отношению к соседним странам, это - «дружественность, 
искренность, выгодность и толерантность
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». «Дружественность» - это цель 
политики; с точки зрения реальных интересов, чем более тесные отношения, тем 
больше они могут устранить барьеры и сформировать синергию для достижения 
взаимовыгодной ситуации. «Искренность» является основой политики: Китай 
должен быть искренним и честным по отношению к соседней дипломатии, 
выступать за справедливость и формировать имидж ответственной державы,  
которая выполняет свои обещания. «Выгодность» является важным средством 
вести внешнюю политику Китая по отношению к соседним странам. Китайская 
дипломатия с соседними странами на основе взаимной выгоды в экономическом 
плане, чтобы достичь максимальной выгоды друг от друга и достижения 
беспроигрышных приобретений. «Толерантность» означает, что необходимо быть 
скромным, терпимым и терпеть разные взгляды при работе с соседней страной.  
 реализация стратегии «Один пояс - Один путь» 
В сентябре 2013 года председатель Си Цзиньпин предложил стратегическую 
концепцию совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути» 
в своем выступлении в Назарбаев Университете в Казахстане. В октябре перед 
                                                             
30 Ульмасов Б. Д. Политика Китая: дружественность, искренность, выгодность и толерантность // Авеста. 02.04.2015. 
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парламентом Индонезии председатель КНР Си Цзиньпина выступил с речью, в 
которой  впервые предложил стратегическую концепцию строительства «Морской 
Шёлковый путь XXI века». В декабре Си Цзиньпин выступил с важной речью на 
Центральной экономической рабочей конференции, подчеркнув важность 
продвижения строительства Экономического пояса Шелкового пути, 
своевременной разработки стратегических планов и укрепления взаимосвязи 
инфраструктуры. Для построения морского шелкового пути XXI века, необходимо 
укреплять контакты и морские отношения и углублять связи взаимных интересов. 
С тех пор Си Цзиньпин энергично брал себя на инициативу «Один пояс и один 
путь» во многих международных случаях. 
Си Цзиньпин отметил, что для того, чтобы сделать экономические 
отношения между Европой и Азией более тесными, углубить сотрудничество и 
расширить пространство для развития, мы можем использовать инновационную 
модель сотрудничества для постепенного формирования регионального 
сотрудничества от точки к линии, к плоскости. Необходимо усилить 
коммуникацию политики, дорожное сообщение, торговый поток, денежное 
обращение и дружеские обмены между народами всех стран. Принцип «Один 
пояс, один путь» состоит в том, чтобы придерживаться Устава ООН и заповеди 
«Пяти принципов мирного сосуществования», а также придерживаться принципа 
совместной консультации, взаимного сотрудничества, взаимной выгоды, 
открытости и терпимости, а также функционирования рынка. Цель стратегии 
«Один пояс, один путь» состоит в том, чтобы открыть новое пространство для 
экономического развития Китая под «новую нормальность», создать новую 
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открытую экономическую систему, и расширить новые преимущества участия в 
международной конкуренции. В то же время устранять негативное 
международное общественное мнение, такое как «теория китайской угрозы», 
высказанное другими странами, и усилить потенциальную силу страны и ее 
национальный имидж.  
Таким образом, внешняя стратегия Китая была скорректирована в 
соответствии с международной ситуацией, а дипломатическая деятельность Си 
Цзиньпина воплотили в себе новые особенности. 
Во-первых, китайская дипломатия после 18-го Всекитайского съезда КПК 
имеет очевидную «инициативную» особенность. Поскольку дипломатия в 
основном служит внутреннему экономическому строительству, стратегия Китая в 
основном находится в «пассивном» состоянии. Это означает, что решением  
проблемы раньше начинали заниматься только тогда, когда она возникала. В 
настоящее время, с изменениями в национальных условиях, внешняя стратегия 
Китая стала более активной. Доклад XIX Всекитайского съезда КПК также 
отражает решимость, что Китай будет заниматься международными делами с 
более активной позицией. 
Во-вторых, другая особенность международной стратегии Китая - 
всесторонность. Прежде всего, это проявляется в том, что лидеры Китая посетили 
большое количество стран во всем мире. Менее чем через неделю после 
вступления в должность председатель КНР Си Цзиньпин сначала посетил Россию 
и некоторые европейские страны, затем совершил государственный визит в 
некоторые латиноамериканские страны, США. Наиболее значимым является визит 
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Си Цзиньпина в Республику Тринидад и Тобаго в июне 2013 года. Си Цзиньпин 
был первым китайским лидером, посетившим эту страну после того, как она 
установила дипломатические отношения с Китаем в 1974 году. Премьер Ли Кэцян 
также посетил много стран на Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной 
Европе. Также содержание внешних отношений Китая является всесторонним. В 
прошлом Китай уделял больше внимания развитию отношений между крупными 
державами и соседними странами, а развитие регионального сотрудничества было 
недостаточным. Теперь, когда глобальные проблемы становятся все более 
актуальными, в Китае стали придавать большое значение участию в глобальном 
управлении и развивать публичную дипломатию. Одновременно новое 
правительство способствует более широким гуманитарным обменам и 
продвижению китайского языка. Это показывает, что компоненты публичной 
дипломатии во внешней стратегии Китая постоянно растут. 
В-третьих, Си Цзиньпин неоднократно выражает свою твердость и 
решимость защиты территорий. Он подчеркивал, что Китай не откажется от своих 
основных интересов и никогда не обменяется основными интересами. Это 
способствует снижению стратегической неопределенности и риска несчастных 
случаев, также помогает обеим сторонам уменьшить вероятность стратегического 
неправильного суждения. 
Иначе говоря, международная стратегия Китая в новую эпоху достигла, по 
меньшей мере, следующих трех исторических достижений: 
Во-первых, китайско-российские отношения вышли на самый высокий 
уровень в истории; отношения Китай-ЕС вошли в лучший период в истории; 
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отношения Китая с Африки и отношения Китая и Латинской Америки вступили в 
период золотого развития. Важно, что отношения Китая с Центральной Азией, 
Афганистаном и Пакистаном в целом остаются хорошими. Поэтому впервые в 
Китае сложилась такая хорошая геостратегическая ситуация, которая имеет 
большое историческое значение. Формирование этой ситуации создало условия 
для того, чтобы Китай на следующем этапе разрешил споры на море, особенно в 
регионе Восточно-Китайского моря, Южно-Китайского моря и Тайваньского 
пролива. 
Во-вторых, благодаря пропаганде строительства «Один пояс, один путь» и 
экономическим проектам  на Южно-Китайское море исторически расширились 
пространство развития, пространство интересов и стратегическое пространство 
китайской нации. 
В-третьих, активно участвуя в многосторонней дипломатии и глобальном и 
региональном управлении, предлагая инициативы Китая, отражая обязанности 
Китая, исторически укрепляются международный статус, международный имидж 
Китая, национальная уверенность и гордость. Китай превращается из 
региональной державы в глобальную. 
Вывод: 
Для Китая, который недолго вошел в число крупнейших мировых держав, 
необходимо уделять больше внимания своей международной стратегии. Исходя из 
изменений международной обстановки, стратегия Китая будет сталкиваться с 
различными проблемами в каждый период. После реформы открытости Дэн 
Сяопин выдвинул дипломатическую стратегию «Тао Гуан Ян Хуэй, Ю Со Цзо Вэй 
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(«скрывать способности и ждать своего часа, и быть деятельным»). Эта стратегия 
тоже была использована под руководством Ху Цзиньтао. Его международная 
стратегия обогатила дипломатическую теорию Китая, предоставила новую модель 
роста зарождающегося государственного устройства, решительно опровергла 
«теорию угрозы Китая», расширила понимание Китая в мире и улучшила 
международный голос Китая. 
В целом, по сравнению с Ху Цзиньтао международная стратегия Си 
Цзиньпина была скорректирована в соответствии с международной ситуацией и 
вступила в новый этап. На этом этапе произошли новые изменения в системе 
международных отношений и распределения власти, влияние Китая в мире 
усилились. Китай также разрабатывает и внедряет международные стратегии с 
более высоким уровнем, более широким видением и более научным подходом. 
Международная стратегия Си Цзиньпина является более активной, более 
всеобъемлющей и более решительной. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР РАЗВИТИЯ СТРАН БРИКС И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ИНТЕРЕСЫ КНР В СТРАНАХ БРИКС 
2.1 История развития механизма взаимодействия стран БРИКС 
БРИКС - это группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская Республика. Эти пять стран находятся на четыре континента, 
охватывающих северное и южное полушария, на долю которых приходится 42,6% 
от общей численности населения мира. Сокращение «БРИК (BRIC)» было 
впервые предложено аналитиком Джимом О’ Нилом в ноябре 2001 года в 
аналитической записке банка Голдмана Сакса «Building Better Global Economic 
BRICs». В 2003 году Голдман Сакс опубликовал исследовательский отчет «Мечтая 
вместе с БРИК: дорога в 2050г.», в котором эксперты прогнозируют, что к 2050 
году страны БРИК войдут в первую шестерку мировой экономики. После этого, 
компании и учреждения последовательно опубликовали соответствующие 
доклады и исследования, которые в дальнейшем способствовали популярности 
этой концепции. Можно сказать, что термин «БРИК» изначально представлял 
собой концепцию инвестиций в бизнес. 
В условиях все более тесных экономических связей и постепенного 
формирования идентичности основы сотрудничества между странами БРИК 
продолжали углубляться, и начались некоторые неинституционализированные 
политические контакты. Четыре страны провели свою первую встречу министров 
иностранных дел во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2006 года по 
инициативе России. В июле 2008 года руководители четырех стран встретились  
во время саммита «Группы восьми (G8)» в Японии, и они договорились о 
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проведении полномасштабного саммита глав государств БРИК в 2009 году. В 
ноябре 2010 года во время встречи G20 в Сеуле Южная Африка официально 
обратилась с просьбой присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, а в 
декабре четыре страны официально приняли Южную Африку в качестве нового 
члена. Таким образом, «БРИК» превратились в «БРИКС(BRICS)». До настоящего 
времени страны БРИКС провели 10 саммитов на высшем уровне лидеров, 
достигли важного консенсуса по многим вопросам, и добились значительных 
результатов. 
В июне 2009 года в Екатеринбурге прошла первая встреча лидеров БРИКС. 
На встрече обсуждались актуальные вопросы в виде мировой экономики и 
области развития под воздействием глобального финансового кризиса, а также 
была подчеркнута необходимость укрепления сотрудничества стран БРИКС. На 
саммите было опубликовано «Совместное заявление лидеров стран БРИК», в 
котором они пообещали активно содействовать реформе международных 
финансовых институтов и заявили, что они укрепят сотрудничество в области 
продовольственной безопасности, энергетической безопасности, изменения 
климата и диалога БРИКС. Наконец, в заявлении отметил, что пять стран 
договорились о шагах по дальнейшему развитию последовательного, активного, 
прагматичного, открытого и транспарантного диалога и сотрудничества между 
нашими странами
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. Эта встреча ознаменовала официальный переход стран 
БРИКС от концепции экономического поля к международной системе в 
реальности. 
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Вторая официальная встреча лидеров БРИКС состоялась в сентябре 2010 
года в Бразилии, содержание и дух которой написали в «Совместном заявлении 
глав государств и правительств стран – участниц Второго саммита БРИКС». Что 
касается международных финансов, экономики и торговли, страны БРИК 
призвали к реформе системы Бреттон-Вудской, особенно к реформе 
избирательных прав Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного 
банка (ВБ). Кроме того, в заявлении была подтверждена важность Цели развития 
тысячелетия ООН (ЦРТ), и содержится призыв оказывать активную помощь 
беднейшим развивающимся странам во всем мире. В то же время страны БРИКС 
указали, что они будут и дальше углублять сотрудничество между государствами-
членами в области развития сельского хозяйства, развития новой энергетики, 
изменения климата, борьбы с терроризмом и культурного обмена. Бразилия также 
организовала вспомогательные мероприятия, такие как Форум предпринимателей 
четырех странах, кооперативный форум. В 2010 году Международный валютный 
фонд принял план реформ во главе со странами БРИКС. Впервые страны БРИКС 
достигли эффективного взаимодействии с существующими международными 
механизмами. 
В апреле 2011 года III саммит БРИКС провелся в Санье, Китай, на тему 
«Широкое видение, общее процветание». Лидеры стран БРИКС обсудили 
международные и региональные проблемы, а также вопросы о углублении 
сотрудничества между странами БРИКС. «Декларация лидеров БРИКС по итогам 
третьей встречи в Санья» указывалась, что страны БРИКС призвали к реформе 
международной валюты и ее сберегательной системы, а также активно 
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реализовали цели реформы МВФ. Страны-члены БРИКС дальше сотрудничают в 
сферах продовольствия, энергетики, изменения климата, общественного 
здравоохранения, инноваций и технологий, и предлежали конкретней план 
действий. 
В марте 2012 года в Нью-Дели, Индия, прошла IV саммит БРИКС. Перед 
лицом большего изменений в глобальной и региональной ситуации на встрече 
обсуждалась тема «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, 
безопасности и процветания» и были рассмотрены две основные проблемы - 
глобальное управление и устойчивое развития. Что касается глобальной 
безопасности и стабильности, страны БРИКС выразили озабоченность 
конфликтом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и указали, что они будут 
укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Страны БРИКС изучили 
возможность создания Банка развития БРИКС и подписали некоторые соглашения.  
В марте 2013 года в Дурбане, Южная Африка, прошла V саммит БРИКС. 
Тема встречи была «БРИКС и Африка: партнерство в целях развития, интеграции 
и индустриализации», призвав международное сообщество усилить помощь 
африканским странам, и пообещали, что страны БРИКС будут усиливать свою 
поддержку африканским странам в плане строительства инфраструктуры. На 
собрании издана «Дурбанская декларация», которая завершается кратким 
изложением хода осуществления Делийского плана действий и предлагает 
Дурбанский план действий. На встрече был подписан ряд документов о 
сотрудничестве, принято решение о создании Банка развития БРИКС, 
чрезвычайных резервных механизмов. И они создали Деловой совет БРИКС и 
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Консорциум экспертных центров стран БРИКС. Эта встреча является последней 
остановкой первого раунда встречи лидеров стран БРИКС. 
В июле 2014 года в Форталезе, Бразилия, была проведен VI саммит БРИКС 
на тему «Инклюзивный рост: устойчивые решения». Лидеры обменялись 
глубокими взглядами на будущие планы сотрудничества стран БРИКС и основные 
вопросы современной международной политики и экономики. Встреча стала 
началом нового раунда встречи лидеров БРИКС, а также отразила новую 
особенность в сравнении с первом раундом встреч: в дополнение к традиционным 
вопросам, таким как призыв к осуществлению мер по реформированию в 
международной финансовой системе, уделение особого внимания глобальной 
безопасности и стабильности, усиление сотрудничества в области изменения 
климата и устойчивого развития, лидеры БРИКС впервые предложили странам-
членам БРИКС разработать методы для показателей социального развития, и 
вписать статистические данные каждого страна в Совместной статистической 
публикации. В то же время страны-участницы подписали Соглашение об 
учреждении Нового банка развития и договор о создании пула условных 
валютных резервов стран-членов БРИКС. Все указывает на то, что механизм 
сотрудничества БРИКС становится все более и более зрелым. Модель 
сотрудничества стран БРИКС постепенно изменилась, с первоначальной модели, 
которая страны-члены БРИКС показали единую позицию и общих отношений, к 
прагматичной модели посредством создания специализированных учреждений, 
которые в большей степени соответствуют их собственным практическим 
интересам. 
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В июле 2015 года в Уфе, Россия, состоялась VII саммит БРИКС на тему 
«Партнерство стран БРИКС — мощный фактор глобального развития». У встречи 
есть три важных момента: во-первых, страны БРИКС начали изучать возможность 
сотрудничества в области стратегической безопасности; во-вторых, страны 
БРИКС сформулировали стратегию развития на ближайшее десятилетие; и в-
третьих, они обсуждают пути решения проблемы, возникающие в процессе 
создания пула условных валютных резервов и Нового банка развития БРИКС. На 
встрече была издана «Уфимская декларация», в которой еще раз подчеркивались 
важная роль ООН и G20 в глобальном управлении, и были выражены отношения 
и позиция по региональным вопросам, таким как иранская ядерная проблема, 
восстановление Афганистана и ситуация в Украине. По сравнению с прошлыми 
декларациями в Уфимской декларации подчеркиваются проблемы глобальных и 
региональных проблем безопасности, включая борьбу с наркотиками, 
профилактику и борьбу с транснациональными преступными организациями, а 
также космической деятельности, особенно безопасного использования 
информационных и коммуникационных технологий. Это отражает особое 
внимание стран БРИКС вопросам безопасности в рамках механизма. В ходе 
встречи страны БРИКС также сформулировали Стратегию экономического 
партнерства БРИКС, чтобы дать государствам-членам рекомендации по 
расширению сотрудничества в экономической сфере. Эта стратегия также стала 
основной программой для стран БРИКС по ведению торгово-экономического 
сотрудничества в рамках механизма в ближайшие несколько лет. 
В октябре 2016 года в Гоа, Индия, было проведено VIII саммит БРИКС, 
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темой которого было «Формирование востребованных, инклюзивных и 
коллективных решений». На саммите была принята Декларацию Гоа. На саммите 
страны БРИКС принял решение о дальнейшем укреплении прагматического 
сотрудничества в рамках механизма, включая сотрудничества в областях 
реформирования налоговой системы, таможенного сотрудничества, сельского 
хозяйства, информационных технологиях, борьбы со стихийными бедствиями, 
защиты окружающей среды, защиты прав женщин и детей, туризма; и особенно 
укрепляя сотрудничество в сферах образования, науки, техники и культуры. Стоит 
отметить, что эта встреча ставит борьбу с терроризмом и экстремизмом на 
заметное место, поэтому многие считают, что механизм БРИКС превратились из 
экономического форума в политический форум. 
В 2017 году в Сямэне состоялась IX саммит БРИКС на тему: «БРИКС: 
укрепление партнерства во имя безоблачного будущего», на котором подписана 
«Сямэньская декларация руководителей стран БРИКС». Сотрудничество БРИКС 
вступило во второе «Золотое десятилетие». Декларация выдвигала концепцию 
«БРИКС+», чтобы укреплять диалоги и сотрудничества между странами БРИКС и 
другими странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, и 
содействовать установлению более широкого партнерства. На этой встрече была 
сформирована полномасштабная, масштабная и многоуровневая модель 
сотрудничества БРИКС в областях экономики, политики и культуры. 
В июле 2018 года в Йоханнесбурге, Южная Африка, состоялась X саммит 
БРИКС на тему «БРИКС в Африке: Сотрудничество для достижения 
инклюзивного роста и всеобщего процветания в эпоху Четвертой промышленной 
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революции». На саммите была принята «Йоханнесбургская декларация», в 
которой решили начать создание Партнерства БРИКС по вопросам новой 
промышленной революции, а также углубить сотрудничество в области 
экономики, торгового финансирования, политической безопасности и 
гуманитарных обменов. Страны БРИКС будут играть важную роль в будущем 
глобального экономического роста и установлении нового экономического и 
финансового порядка. На этой основе, гуманитарные обмены заложат основу для 
укрепления сотрудничества БРИКС, и огромен потенциал обменов и 
сотрудничества между странами БРИКС в области науки и техники, культуры, 
образования и медицинского обслуживания. 
Помимо ежегодного саммита БРИКС, механизм взаимодействия стран 
БРИКС также включает встречи должностных лиц высокого уровня и различные 
форумы в различных областях. Проведение этих встреч и форумов является 
важной поддержкой Саммита лидеров БРИКС, целью которого является 
проведение углубленных обменов и дискуссий по вопросам, намеченным на 
встречах лидеров, дальнейшее изучение потенциала сотрудничества и разработка 
практических и выполнимых программ сотрудничества. 
Таким образом, после10 лет бурного развития области сотрудничества стран 
БРИКС продолжают расширяться, и прагматические результаты становятся все 
более очевидными. В механизме сотрудничества БРИКС имеет многоуровневая 
структура: конференции высоких представителей по вопросам безопасности, 
конференции министры иностранных дел и другого совещание являются опорами; 
и прагматичное сотрудничество существует в области экономики, торговли, 
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финансов, финансов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, науки и 




2. 2 Место КНР среди стран-участниц БРИКС 
Что касается роли и места КНР в странах БРИКС, президент Си Цзиньпин 
на VIII саммите БРИКС отметил, что «Китай является решительным сторонником 
и участником механизма сотрудничества стран БРИКС». Среди стран БРИКС 
Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности, и поэтому 
их международное влияние выше, чем другие три страны. Хотя внутри БРИКС нет 
лидеров и теории осей, но объективно говоря, Китай и Россия в настоящее время 
имеют большее влияние. 
Китай является крупнейшей экономикой масштаба и наиболее 
конкурентоспособным членом среди стран БРИКС, поэтому на экономическом 
фронте позиция Китая в странах БРИКС очень заметна. Очевидные преимущества 
в объективной силе определили, что Китай имеет важное влияние на направление 
развития стран БРИКС. В последние годы вклад Китая в глобальный 
экономический рост составил около 35%. По экономическим показателям в 2016 
году ВВП Китая занимает второе место в мире; и ВВП Китая (111,95 млрд. 
Долларов США) превысил сумму ВВП четырех других стран БРИКС (Россия: 
127,8, Индия: 227,40, Бразилия: 179,58, Южная Африка: 295,8)
33
. Согласно Отчёта 
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о глобальной конкурентоспособности опубликованному Всемирным 
экономическим форумом(ВЭФ), в 2018 году Китай занимает 28-ое место в мире 
по международной конкурентоспособности, а также опережает Россию (43-ое), 
Индию (58-ое), Южную Африку (67-ое), Бразилию(72-ое). 
Внешняя торговля Китая также является очень влиятельным фактором. 
Несмотря на негативное влияние финансового кризиса и торгового 
протекционизма в последние годы, в целом в Китае наблюдается устойчивый рост. 
В 2017 году общий объем импорта и экспорта Китая достиг 46,351 млрд. 
Долларов США
34
. Вклад Китая в мировую импортную и экспортную торговлю 
достиг 10,2% и 12,8%, занимая второе и первое места в мире соответственно.  
Китай является очень важным торговым партнером других членов БРИКС. 
В 2017 году торговля Китая с другими странами БРИК составляла более 13% 
внешней торговли Китая. Согласно статистическим данным Бразильского 
Секретариата внешней торговли, в 2016 году объем импорта и экспорта 
двусторонних товаров между Бразилией и Китаем составил 58,5 млрд долларов. 
Импорт Китая из Бразилии составил 35,13 млрд долларов, что составляет 19% от 
общего объема экспорта Бразилии; а экспорт Китая в Бразилию составил 23,36 
млрд долларов, что составляет 17% от общего объема импорта Бразилии. Китай 
является крупнейшим экспортным рынком Бразилии и вторым по величине 
источником импорта в течение многих лет. Россия поставляла Китаю большое 
количество сырой нефти, оружия и древесины, и она всегда была одним из 
крупнейших торговых партнеров Китая. По данным российской таможенной 
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статистики, в 2016 году объем двустороннего китайско-российского импорта и 
экспорта составил 66,11 млрд долларов. Среди них российский экспорт в Китай 
составил 28,02 млрд долларов, что составляет 9,8% от общего объема экспорта 
России; импорт России из Китая составил 38,09 млрд долларов, что составляет 
20,9% от общего объема импорта России. Китай является вторым по величине 
экспортным рынком России и крупнейшим источником импорта. За 10 лет объем 
китайско-индийской торговли увеличился с 7,5 млрд. долларов до 65 млрд. 
долларов, и в 2013 году Китай заменил Объединенные Арабские Эмираты и США 
в качестве крупнейшего торгового партнера Индии. Согласно статистике 
Министерства торговли и промышленности Индии, объем импорта и экспорта 
двусторонних товаров между Индией и Китаем в 2016 году составил 69,62 млрд 
долларов. Согласно статистике Южноафриканского налогового управления, объем 
импорта и экспорта двусторонних товаров между Китаем и Южной Африкой в 
2016 году составил 20,4 миллиарда долларов. Среди них ЮАР экспортирует 6,8 
млрд. долларов в Китай, что составляет 8,9% от общего объема экспорта ЮАР; 
импорт из Китая составляет 13,6 млрд. долларов, что составляет 18,1% от общего 
объема импорта ЮАР. В течение восьми лет подряд Китай был крупнейшим 
торговым партнером ЮАР, в то время как Южная Африка была крупнейшим 
торговым партнером Китая в Африке. 
Хотя Китай не так активен, как Россия, в пропаганде стран БРИКС, но это не 
значит, что вклад и влияние Китая на БРИКС невелики. До сих пор важными 
решениями стран БРИКС, в дополнение к соглашений и деклараций, является 
принятие участия Южной Африки, а другой - создание Нового банка развития. 
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Эти две события тесно связаны с усилиями Китая. Официальное участие ЮАР 
состоялось на саммите БРИК 2011 года в Санье, когда президент Китая направил 
приглашение лидеру ЮАР. Штаб-квартиры Нового банка развития находится в 
Шанхае, которое само по себе иллюстрирует влияние и поддержку Китая на 
БРИКС. На самом деле сплоченность и внешнее влияние БРИКС тесно связаны с 
Китаем. Другие страны БРИКС тоже надеются достигнуть своего собственного 
развития через сотрудничества с Китаем в рамках БРИКС.  
Китай также постоянно обновляет стран БРИКС. На пресс-конференции 
Совещания министров иностранных дел стран БРИКС в 2017 году министр 
иностранных дел Китая Ван Й впервые представил концепцию «БРИКС+». Он 
отметил, что модель диалога «БРИКС +» означает, что страны БРИКС будут и 
далее укреплять связь, взаимодействие, диалог и сотрудничество с другими 
развивающимися странами и странами с формирующейся рыночной экономикой, 
и будут лучше отражать общие позиции и коллективная воля развивающихся 
стран посредством сотрудничества БРИКС. Георгий Толорая, руководитель 
Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, сказал: «Это 
большой вклад Китая в развитие БРИКС как объединения глобального формата, 
которое занимается не только делами самой «пятерки», но и решением 
глобальных проблем с привлечением наиболее крупных и влиятельных стран
35
».  
В целом, Китай является активным участником стран БРИКС, а Китай 
играет незаменимую роль в развитии стран БРИКС. 
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2.3 Стратегические интересы КНР в рамках взаимодействия со 
странами БРИКС 
Страны БРИКС - важные силы в международных отношениях и активные 
строители международной системы. По мнению Китая, стран БРИКС является не 
только платформой для укрепления экономического сотрудничества и участия 
международного экономического управления, но также представляет собой 
группу зарождаюшихся государств, которая объединяет развивающиеся страны и 
создает новый международный политический и экономический порядок. В рамках 
взаимодействия со странами БРИКС Китай имеет различные стратегические 
интересы, поэтому Китай всегда привержен делу развития и сотрудничества 
БРИКС. В этом параграфе представлены конкретные стратегические интересы 
Китая в странах БРИКС в экономической, политической и культурной сферах. 
2.3.1 Интерес в экономической сфере 
Сотрудничество БРИКС начинается с экономической сферы, и 
экономические сотрудничества также является наиболее частым и тесным. Будучи 
экономическим лидером среди стран БРИКС, Китай надеется расширить свой 
рынок, перенять опыт, укреплять свои экономические и торговые контакты со 
странами БРИКС, и содействовать своему устойчивому развитию экономики.  В 
то же время Китай надеется использовать платформу стран БРИКС для 
содействия реформе мирового экономического порядка, интернационализации 
юаня, укрепления позиций Китая на международной финансовой арене, 
укрепления финансовой безопасности Китая, чтобы продвигать вперёд мирное 
развитие Китая. 
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 Содействие устойчивого экономического развития в Китае 
         Торгово-экономическое сотрудничество является одним из самых горячих 
тем стран БРИКС, и основой для углубления сотрудничества. В настоящее время в 
условиях слабого роста мировой экономики Китаю необходимо дальше работать 
вместе со странами БРИКС в области экономики и торговли, чтобы 
способствовать дальнейшему развитию китайской экономики. 
Ресурсные и промышленные преимущества в пяти стран различны, поэтому 
торгово-экономическое сотрудничество хорошо дополняют друг друга, и имеет 
большое пространство для развития. Бразилия обладает богатыми ресурсами и 
комплексными промышленными системами, и имеет развитое сельское хозяйство 
и животноводство. В России хорошо развивается тяжелая промышленность, и 
богат нефтяными ресурсами. Индустрия услуг информационных технологий в 
Индии очень активно развивается , а также компьютерная и программная 
индустрии. Китай обладает богатыми трудовыми ресурсами и мощными 
возможностями промышленного производства. В дополнение к богатым 
минеральным ресурсам в ЮАР имеют развитые финансовая и туристическая 
отрасли. В настоящее время между странами БРИКС сформировалась такая 
модель торговли: Бразилия, Россия и ЮАР предоставляют большое количество 
энергии и минеральных ресурсов, необходимых для развития Китая; Индия 
предоставляет информационное программное обеспечение и сервисные продукты, 
а также рудное сырье; Китай предоставляет большое количество дешевых 
промышленных товаров. В целом, экономические сотрудничества между странами 
БРИКС очень выгодны для развития экономики и торговли Китая. 
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В настоящее время общий объем торговли между пяти странами все еще 
относительно невелик. Развитие торговли с Китаем в качестве ядра является 
несбалансированным. Пока Китай не в полной мере использовал обширный 
рынок в других страна-членах БРИКС, и еще есть много возможностей для 
развития торговли с ними, что может приносить новые точки роста китайской 
экономики. Взаимные инвестиции между странами БРИКС также имеют большие 
перспективы развития. В настоящее время взаимные инвестиции между ними 
весьма ограничены, и развитие двусторонних инвестиций между Китаем и 
четырьмя другими членами БРИКС отстает, и потенциал сотрудничества не был 
полностью освобожден. Углубление двустороннего инвестиционного 
сотрудничества между Китаем и страна-членами БРИКС имеет важное 
практическое значение для содействия всестороннему росту мировой экономики и 
устойчивому развитию экономики Китая.  
 Механизм сотрудничеств стран БРИКС способствует 
интернационализации юаня и гарантирует валютную безопасность КНР 
После финансового кризиса 2008 года основные международные расчетные 
валюты резко колебались, такие как доллар США, евро и японская иена. Эти 
страны провели денежно-кредитные политики количественного смягчения для 
стимулирования экономического роста в своих регионах, что оказывает ряд 
негативных последствий для Китая и стран с развивающейся экономикой. В 
последние годы Китай также испытывает ревальвационное давление на юань. 
Чтобы смягчить негативное влияние на экономику и сократить потери валютных 
резервов, Китай в 2009 году начал активно продвигать интернационализацию 
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юаня. Интернационализация юаня означает, что все больше международных 
торговых и финансовых операций будут деноминированы и рассчитаны в юанях. 
Это может помочь китайским компаниям снизить валютный риск и операционные 
издержки, а потом расширить сумму торговли. Интернационализация юаня тоже 
может повысить эффективность использования средств финансовыми 
учреждениями Китая, повысить его конкурентоспособность на международной 
арене и помочь расширить географический спектр финансовых услуг Китая.  
Китай хочет содействовать интернационализации юаня, то важным шагом 
является полное использование платформы сотрудничества стран БРИКС. 
Сначала содействовать интернационализации юаня среди стран БРИКС, а затем в 
обширных развивающихся странах. Сотрудничество стран БРИКС является 
мостом для выхода юаня на мировой уровень.  Особенно надо укреплять бизнеса 
по обмену юаня в ЮАР и Бразилии, что способствует интернационализации юаня 
в Африкой и Южной Америкой. В то же время Китай может использовать 
сотрудничества БРИКС, например укрепление торговых обменов с другими 
странами-членами БРИКС, повышение потребления туризма и так далее, тем 
самым способствуя его интернационализации.  
В последние годы страны БРИКС являются важной движущей силой 
развития мировой экономики. Тем не менее, пяти стран БРИКС все еще находятся 
в более низком положении в международной валютно-финансовой системе и не 
имеют достаточного статуса и права голоса. Более того, давнее неравенство и 
нестабильность в международной валютно-финансовой системе часто ставит 
глобальную экономику в опасное положение, и финансовый кризис может 
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разразиться в любой момент. В краткосрочной перспективе, международную 
финансовую систему, возглавляемую Западом, трудно изменить, а странам с 
формирующимся рынком сложно создать привлекательную систему. В этом 
случае Китай надеется изменить существующую международную финансовую 
систему. На данный момент страны БРИКС имеют общие требования по 
интересам. В декабре 2010 года Международный валютный фонд принял 
предложение о реформе на основе стран БРИКС, принял решение о передаче 
около 6% акций из развитых стран в развивающиеся страны и передал два места в 
исполнительном совете из Европы в развивающиеся страны. После реализации 
плана реформ доля Китая поднялась на третье место, уступив только США и 
Японии. Участие Китая в реформе международной финансовой системы 
направлено на обеспечение стабильности внутреннего финансового рынка Китая, 
и его конечной целью является достижение мирного возвышения Китая.  
 Создание Нового банка развития БРИКС имеет большое значение для 
Китая 
В июле 2014 года на 6-м саммите БРИКС официально приняли решение о 
создании Нового банка развития(НБР) БРИКС и Пула условных валютных 
резервов БРИКС, и штаб-квартиры банка находится в Шанхае. Новый банк 
развития БРИКС был официально введен в эксплуатацию 21 июля 2015 года. 
Начальный подписной капитал НБР составит 50 миллиардов долларов. Кроме того, 
это банк создал Пул условных валютных резервов БРИКС. Общая сумма этого 
пула также составляет 100 млрд долларов, но каждая страна имеет разные 
капитальные вложения: Китай предоставляет 41 млрд. долларов, Южная Африка 
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вносит 5 млрд. долларов, а остальные три страны имеют по 18 млрд. долларов.  
Создание НБР способствует укреплению финансового сотрудничества 
между странами БРИКС, включая расчетную операцию в национальных валютах 
двух стран и углубление сотрудничества на рынке капитала. С помощью такого 
финансового института, страны могут быстрее продвигать бизнес по расчетам в 
национальной валюте между странами БРИКС, что позволяет избежать потерь и 
рисков, вызванных колебаниями курса доллара США. Это также значительно 
повысит международный статус юаня и ускорит его интернационализацию. С 
ростом членства в НБР также способствует устойчивому развитию всей новых 
экономических держав. С другой стороны, создание Пула валютных резервов 
также создало сеть финансовой безопасности для стран БРИКС. Когда члены 
стран БРИКС попадают в финансовый кризис, они могут получать помощь 
непосредственно из пула, что значительно повышает их способность 
противостоять внешним рискам и снижает зависимость от МВФ. 
НБР будет играть позитивную роль в изменении существующей финансовой 
системы. Когда Всемирный банк и Международный валютный фонд под  
руководством США предоставляют кредиты, они обычно предлагают условия 
привязанности, такие как «политическая система» и «права человека», и 
принудительно экспортируют свою идеологию в другие страны. В то же время эти 
институты пытаются ускорить открытие рынков в развивающихся странах, что не 
способствует развитию местной экономики. НБР достиг консенсуса во время 
своего создания: когда страна подает заявку на кредит в банк, банк будет 
анализировать только финансовое положение страны, и не будет вмешиваться в ее 
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экономические и финансовые дела, что означает НБР не будет вмешиваться во 
внутренние дела других стран. И НБР будет предоставлять кредиты 
развивающимся странам по более низким процентным ставкам, чем нынешний 
международный рынок, при условии, что кредитные проекты способствуют 
развитию местной экономики и повышению уровень жизни людей. Исходя из этих 
характеристик, НБР выгодно дополнит существующую международную 
финансовую систему.  
Кроме того, НБР также примет участие в строительстве инициативы «Один 
пояс, один путь». Это инициатива охватывает Азию, Африку и Европу, в то время 
члены НБР, как Китай, Индия, Россия и Южная Африка, также являются важной 
экономикой в программной «Один пояс, один путь». Между этом планом и 
сотрудничествами БРИКС существует тесная взаимосвязь. С другой стороны, 
большинство стран вдоль «Один пояс, один путь» - развивающиеся страны, 
основная цель этой инициативы соответствует цели инфраструктуры 
инвестиционного развития НБР. Китай станет катализатором для продвижения 
сотрудничества между НБР и программой «Один пояс, один путь».  
В целом реализация планов НБР мног поможет Китаю в экономической 
сфере и будет улучшить статус Китая на международной арене. 
2.3.2 Интерес в политической сфере 
Сотрудничество стран БРИКС на политической арене также имеет большое 
значение.  С точки зрения природы стран БРИКС,  он являются частью 
развивающихся стран , а также важной ареной многосторонней дипломатии. 
Участие в странах БРИКС для Китая является не только формой развития 
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отношения с развивающимися странами в новую эпоху, но и важной формой 
реализации многосторонней дипломатии. Активное участие Китая способствует 
стабилизации окружающей обстановки вокруг Китая, дальнейшему укреплению 
дружественных отношений Китая с развивающимися странами, и созданию 
основы для его большей роли в глобальном управлении и большей легитимности.  
 Страны БРИКС способствуют стабилизации окружающей обстановки 
безопасности КНР 
Важнейшими интересами и стратегическими целями Китая являются 
безопасность и развитие. Окружающая обстановка в сфере безопасности является 
наиболее прямым и основным внешним фактором, влияющим на национальную 
безопасность и развитие Китая. В последние годы сила Китая вызывает 
беспокойство соседних странах, а также побуждает много крупных стран 
вмешиваться в окружающие дела Китая. И одновременно США создал кольцо 
окружения против Китая в Восточной Азии, обстановка в сфере безопасности в 
Китае стала нестабильной. В этих условиях Китаю необходимо использовать 
сотрудничеством стран БРИКС для стабилизации окружающей обстановки в 
области безопасности: Китай может вести территориальные переговоры с Индией, 
и укреплять связи и обмены с Россией, что уменьшит прямую угрозу двух страны 
к Китаю. Китай может передать мирные сигналы к Индии и России через этого 
механизма, чтобы эти страны могли уменьшить свою настороженность против 
Китая. В целом сотрудничество стран БРИКС  помогает создать благоприятную 
геополитическую ситуацию для Китая. 
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 БРИКС является важной платформой реализации многосторонней 
дипломатии Китая 
С улучшением общей государственной мощи Китая, вопрос о том, как 
участвовать в многосторонних международных делах и выполнять свои 
обязанности в качестве главной державы, постепенно становится новой темой 
китайской дипломатии. В докладе на XVIII съезде КПК отмечается, что в 
последние пять лет Китай стремится «способствовать реформированию 
глобального механизма управления, активно содействовать мирному развитию, 
укреплять представительность и дискурс в международных делах, чтобы создать 
благоприятную международную среду для реформ и развития в Китае". Что 
касается участия Китая в многосторонних международных делах, как в 
экономической и экологической сфере, так и в сфере безопасности, слова 
«активное участие» и «позитивная роль» неоднократно подчеркивались.  




Роль сотрудничества БРИКС в международной политике часто 
недооценивают. Страны БРИКС создали новую модели государственных 
отношений. Это является одним из немногих международных механизмов, в 
которых не доминировал Западные страны.БРИКС постепенно превращается в 
комплексное стратегическое партнерство, охватывающее мировую экономику и 
политические вопросы. Создание и развитие стран БРИКС предлагает Китае 
надежду прорвать гегемонию США. Страны БРИКС играют огромную 
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потенциальную роль в изменении международного политического и 
экономического порядка. Таким образом, активно участвовать в строительстве 
стран БРИКС соответствует фундаментальным интересам Китая. 
 Сотрудничество БРИКС является важной формой для дипломатии между 
Китаем и  развивающимися странами 
С 1950-х годов Китай укрепил свою солидарность и сотрудничество со 
странами третьего мира. Несколько поколений лидеров, таких как Мао Цзэдун, 
Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь, придают большое значение укреплению 
дипломатических отношений с развивающимися странами, и сформировали 
уникальную дипломатическую традицию. В докладе на XVIII съезде КПК была 
четко определена, и считается, что «международный статус Китая как крупнейшей 
развивающейся страны мира не изменился». При решении дипломатических 
отношений с развивающимися странами, «мы будем укреплять единство и 
сотрудничество с огромным количеством развивающихся стран, совместно 
защищать законные права и интересы развивающихся стран, поддерживать 
расширение представительства и голоса развивающихся стран в международных 
делах и всегда надежные друзья и искренние партнеры в развивающихся 
странах
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». Все это показывает, что среди общей стратегической ситуации Китая 
БРИКС является еще более важной, открывая новое пространство для развития 
дипломатических отношений с развивающимися странами в новую эпоху. 
Будучи крупной развивающейся страной, Китай должен решительно стоять 
на стороне развивающихся стран, и добиваться более законных прав и интересов 
                                                             
37  Доклад Си Цзиньпина на 18-м съезде КПК [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html  (дата обращения: 30/04/2019). 
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для развивающихся стран посредством сотрудничества БРИКС. По региональным 
и международным проблемам горячих точек Китай будет сотрудничать со 
странами БРИКС, выступая против гегемонизма и всех видов нового 
интервенционизма, а также содействуя демократизации международных 
отношений и диверсификации моделей развития. В управлении глобальными 
делами Китай будет более активно участвовать в управлении международными 
делами, активно играть роль ответственной большой страны посредством 
сотрудничества стран БРИКС и обеспечивать международную справедливость и 
справедливость. Имея вопросы с изменением климата, торговыми трениями, 
финансовыми реформами и так далее, Китай будет поддерживать тесные 
консультации с другими новыми экономическими державами в рамках 
сотрудничества БРИКС, координировать позиции, ставить вопросы и расширять 
представительство развивающихся стран в международных делах, чтобы 
способствовать более сбалансированному глобальному партнерству. Для Китая 
защита законных прав и интересов развивающихся стран - это именно защита 
законных прав и интересов Китая; а укрепление голоса и влияния развивающихся 
стран в международной системе - укрепление голоса и влияния Китая.  
 Сотрудничество БРИКС помогает Китае облегчить давления 
одностороннего роста 
Быстрый экономический рост Китая и его выдающиеся достижения на 
международной политической арене привели к появлению и распространению 
«китайскую угрозу». Китай укрепил идентичность «развивающихся стран» через 
сотрудничества БРИКС и ослабил идентичность «американского соперника», 
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наделенного международным сообществом. В результате, сотрудничество стран 
БРИКС может отвлечь враждебность западных развитых стран от роста Китая, и 
позволить Китаю лучше реализовать свои цели. 
В то же время страны БРИКС также имеет обширное пространство 
сотрудничества по таким глобальным вопросам, как изменение климата. БРИКС 
способствует расширению возможностей Китая участвовать в решении 
глобальных проблем, и способствует сбалансированию своих ответственностей и 
обязательств по глобальным вопросам. Глобальные проблемы выходят за пределы 
национальных границ и связаны с выживанием и развитием всего человечества. 
Страны БРИКС находятся в процессе быстрой индустриализации, и противоречие 
между экономическим ростом и экологией, ресурсами и энергией является 
заметным. С одной стороны, пяти стран БРИКС сталкиваются с все более 
серьезными глобальными вызовами, с другой стороны, развитые страны и другие 
развивающиеся страны вынуждают их взять себя большую ответственность. 
Единодушная позиция стран БРИКС и координация друг с другом не только 
избавили от их пассивной ситуации по проблемам изменения климата, и 
позволили странам БРИКС активно участвовать в повестке дня глобальных 
вопросов прозрачным и открытым образом, что значительно расширило 
пространство для многосторонней дипломатии Китая. 
2.3.3 Интерес в культурной сфере 
Страны БРИКС усиливают мягкую силу китайской культуры. С тех пор, как 
известный американский политик Джозеф Най впервые предложил концепцию 
«мягкой силы» в 1990 году, влияние мягкой силы широко признавалось и 
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распространялось многими государством. Многие страны разработали 
соответствующие стратегические меры по усилению мягкой силы страны, 
нацеленные на повышение общей национальной мощи страны путем 
распространения культуры и идей. Быстрый рост экономики Китая после 
реформы и открытости привлек внимание всего мира. Тем не менее, для 
эффективности политик по строительстве мягкой силы Китая, оценки китайских 
экспертов чуть консервативны, а зарубежные ученые в основном негативные 
оценки. 
Сотрудничество БРИКС - это не только развитие политических отношений и 
экономических обменов, но и широкие обмены и сотрудничество в таких 
гуманитарных областях, как образование, наука и техника, культура, 
здравоохранение, спорт, СМИ, туризм, молодежные обмены и обмены женщинами. 
Гуманитарные обмены и сотрудничество должны играть основополагающую роль 
в сотрудничестве стран БРИКС. Страны БРИКС имеют различные национальные 
условия, а также существуют значительные различия в политической, 
экономической и социальной системах. В этом контексте, только то, что 
установить хорошие связи между их людьми , пяти стран могут искать общую 
почву и доверять друг другу, тем самым укрепляя основу сотрудничества БРИКС. 
Поэтому сотрудничество БРИКС в культурной сфере является важным способом 
позволить большему количеству людей понять Китай, чтобы улучшить его 
культурную мягкую силу. 
Сотрудничество в области науки и технологий, инноваций и образования 
тоже является важной основой для укрепления партнерства БРИКС. Можно 
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сказать, что стратегия интернационализации образования в странах БРИК будет 
эффективно способствовать прогрессу в образовании стран БРИКС, поможет 
развивать более талантов с международным видением, и ускорит развитие научно-
технических инноваций в странах БРИКС. Все эти прогрессы являются 
позитивными для будущего развития Китая. 
Таким образом, страны БРИКС является важным направлением будущей 
экономической дипломатии Китая. БРИКС предназначен для создания системы, 
который в большей степени соответствуют его потребностям в области 
финансового и экономического развития. Поэтому БРИКС очень важен для Китая, 
особенно по части обеспечения его финансовой безопасности и 
продолжительного экономического роста. Будучи главной стратегической 
платформой для развития дипломатической отношения с развивающимися 
странами и многосторонней дипломатии , механизм взаимодействия стран БРИКС 
является важной опорой международной стратегии Китая в новую эпоху. В этом 
смысле БРИКС означает еще одну серьезную корректировку внешней стратегии 
Китая. Сотрудничество с БРИКС является важным носителем международной 
стратегической перестройки Китая. Поскольку Китай придает большое значение 
международной стратегии, акцент правительства Китая на сотрудничества стран 
БРИКС также растет. 
2.4 Перспективы будущего механизма взаимодействия стран БРИКС 
В начале создания механизма сотрудничеств стран БРИКС западные страны 
использовали различные средства для принижения и ослабления стран БРИКС. 
Они обычно используются следующими способами: во-первых, во время 
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медленного экономического роста в некоторых странах-членах БРИКС западные 
аналитические центры, СМИ и политики воспользовались возможностью, чтобы 
преувеличить их экономический спад; во-вторых, они преувеличивают 
идеологические различия и споры между странами БРИКС и пытаются разрушать 
отношения между пятью стран. Они утверждают, что БРИКС не может стать 
сплоченной организацией. В комментариях западных ученых и средств массовой 
информации Китай описывается как «амбициозной экспансионистской», а Индия 
является «соседом, который полон бдительности и негодования против роста 
Китая». Видно из их поведения, что западные страны показывали бдительности к 
странам БРИКС. Они считают, что страны БРИКС имеют способность оспаривать 
свой статус. 
Следует признать, что в развитии стран БРИКС, существуют внутренние и 
внешние ограничительные факторы. Но российский дипломат Георгий Толорая 
считает, что страны БРИКС сталкиваются с множеством проблем, но это только 
«боли роста»
38
. Долгосрочные выгоды сотрудничества БРИКС достаточны для 
преодоления существующих небольших противоречий. 
Несмотря на то, что экономика стран-членов БРИКС была в разной степени 
затронута в последние несколько лет, и экономическое развитие было медленным, 
внешние условия для экономического развития улучшаются по мере увеличения 
темпов глобального экономического роста. Кроме того, страны БРИКС ускорили 
процесс внутренних реформ и достигли определенных результатов: Бразилия 
выгоды от проведения Олимпийских игр, и экономика начала демонстрировать 
                                                             
38 Georgy Toloraya，Goa as Today’s Geopolitical Fulcrum，The BRICS Post，October 17，2016. [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://www.thebricspost.com/goa-as-todays-geopolitical-fulcrum/ (дата обращения 09.05.2019) 
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признаки восстановления, в то числе улучшения экспортной и импортной 
ситуации, снижения инфляции. С 2016 года экономический спад в России 
продолжает ослабевать, а ситуации экспорта энергоносителей и занятости 
улучшаются. Темпы экономического роста в Индии по-прежнему сильны, 
тенденция к несельскохозяйственному развитию очевидна, дефицит торгового 
баланса сокращается, а уровень инфляции падает. Экономическая структура Китая 
была оптимизирована и улучшена, сейчас в Китае имеют стабильные темпы роста, 
постоянная оптимизация структуры промышленности и постоянное улучшение 
показателей, связанных с жизнью жителей. Экономика ЮАР также 
продемонстрирует положительную динамику. В целом экономики стран БРИКС 
по-прежнему имеют благоприятные перспективы развития. 
Несмотря на различия между странами БРИКС, они имеют широкую и 
прочную основу для сотрудничества. Во-первых, в экономической сфере  имеют 
общие интересы и взаимодополняемость. Во-вторых, все страны БРИКС 
стремятся к более справедливому международному порядку. В то же время страны 
БРИКС имеют хороший опыт сотрудничества. На протяжении более десяти лет, в 
экономическом аспекте, будь то в области финансов, торговли, инвестиций, 
энергетики или сельского хозяйства, телекоммуникаций, налогообложения, 
осуществляют плодотворные сотрудничества в  рамках сотрудничества БРИКС. 
На политическом фронте страны БРИКС всегда привержены построению более 
демократического и справедливого многополярного мира, настаивая на  
разрешении международных споров мирным путем и содействуя согласованному 
сотрудничеству многосторонней дипломатии. С точки зрения культурного 
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сотрудничества, помимо подписания ряда соглашений, таких как «Меморандуму о 
сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций между странами БРИКС», 
страны БРИКС успешно провели кинофестиваль стран БРИКС и Фестиваля 
культуры стран БРИКС. Выдающиеся достижения и хорошие результаты 
сотрудничества БРИКС заложили прочную основу для углубления сотрудничества, 
а также укрепили доверие и признание дальнейшего сотрудничества между 
странами. 
Что касается отношений между Китаем и Индией, то китайско-индийский 
кризис в Донгланг, который произошел в 2017 году, не продолжал усиливаться. В 
2018 году президент КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Моди провели 
четыре встречи в Ухане и других многосторонних конференций. Они обменялись 
глубокими взглядами по долгосрочным и стратегическим вопросам, касающимся 
будущего развития китайско-индийских отношений. Китайско-индийские 
отношения вернулись на путь здорового и стабильного развития. Нынешные 
дружественные политики Индии к Китаю эффективно способствуют улучшению 
двусторонних отношений. Судя по нынешной международной обстановке, 
ожидается, что хорошая тенденция китайско-индийских отношений в 
предстоящий период сохранится.  
Являясь важной платформой для сотрудничества, в которую не входят 
западные страны и их союзники, с глобальным уровнем смысла и возможностью 
огромного роста в будущем, механизм сотрудничества стран БРИКС является 
продуктом добровольного поведения и взаимных консультаций пяти суверенных 
государств. Его каждый достигнутый результат - это баланс, достигнутый 
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заинтересованными странами в отношениях интересов. Долговечность 
трансформации международной системы и высокая степень согласованности 
макрополитических и стратегических интересов стран БРИКС в этом процессе 
определили, что БРИКС имеет долгосрочную и важную ценность для пяти стран, 
а также дает людям стабильную и надежную уверенность в перспективе 
сотрудничества БРИКС.  
Таким образом, несмотря на неблагоприятные замечания западных стран, 
видно, что текущий импульс сотрудничества стран БРИКС хорош. Все 
государства-члены, включая Китай, очень оптимистично смотрят на будущие 
перспективы развития механизма сотрудничества. Со временем БРИКС будет 
играть все более важную роль в международной экономике и глобальном 
управлении. 
Вывод: 
После более чем десяти лет развития страны БРИКС превратились в важные 
силы, которые нельзя игнорировать в международных отношениях. В процессе 
сотрудничества стран БРИКС лидеры укрепляют свою готовность к 
сотрудничеству, а также привлекли широкое внимание международного 
сообщества. Многие развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки 
активно стремятся к сотрудничеству со странами БРИКС. Страны БРИКС имеет 
много стратегических ценностей для международных политик Китая. Для Китая 
БРИКС оказывает решительную поддержку для продвижения реформ 
международного экономического порядка, и расширяет его способность 
участвовать в принятии глобальных экономических решений и управлении 
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международными финансами. В то же время механизм взаимодействия стран 
БРИКС стал стратегической платформой для участия Китая в многосторонней 
дипломатической деятельности в области международной политики. 
Долгосрочная тенденция роста стран БРИКС необратима, и руководители Китая 
постепенно определяют статус и роль стран БРИКС и ожидают, что страны 
БРИКС совершат новый скачок во втором «золотом десятилетии». Таким образом, 
Китай должен точно понять тенденцию развития стран БРИКС и продвигать 




В результате проведенного исследования, автор пришел к следующим 
выводам. 
Во-первых, международная стратегия Китая всегда корректируется в 
соответствии с международной обстановкой и внутренней ситуацией. С ростом 
общей национальной мощи Китая, международная стратегия Китая становится 
более активной и сильной. В последние годы международная обстановка и 
соотношение сил резко изменяются, и односторонний протекционизм продолжает 
распространяться. Игра между великими державами становится все более 
ожесточенной. Международный порядок, сложившийся после Второй мировой 
войны, серьезно получает повреждение.  Дипломатия  Китая сталкивается с ещё 
большими проблемами. После 18-го съезда КПК международная стратегия Китая 
вступила в новую эру: Китай активно участвует в глобальном управлении и играет 
более важную роль на международной арене. 
Во-вторых, концепция «стран БРИКС» родилась уже более десяти лет, 
благодаря неустанным усилиям пяти стран были достигнуты плодотворные 
результаты. Механизм сотрудничества стран БРИКС постоянно совершенствуется, 
и прагматичные сотрудничества осуществляются в десятках областей, таких как 
экономика, торговля, финансы, наука и техника, промышленность, туризм и 
культурный обмен. Международное влияние стран БРИКС продолжает расти, и 
они совместно способствуют развитию международного порядка в более 
справедливом и рациональном направлении. Хотя по сравнению с G8, G20 и ШОС, 
страны БРИКС по-прежнему являются относительно малоопытным, но нельзя 
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отрицать, что БРИКС является механизмом сотрудничества с большим 
потенциалом развития, и его влияние возрастётся с каждым днём на 
международной арене. 
В-третьих, Китай занимает стержневое положение среди пяти стран-членов 
БРИКС. Перед лицом возможностей и проблем, как наиболее сильный член стран 
БРИКС, Китай должен играть позитивную роль в содействии развитию механизма. 
Китаю необходимо еще больше углубить реформу своей экономической 
структуры и модели развития, усилить способности противостоять глобальному 
экономическому кризису и обеспечить устойчивое развитие экономики. Китай 
должен воспользоваться своими экономическими преимуществами, чтобы играть 
ведущую роль, взять на себя больше обязанностей и внести больший вклад. 
Китаю необходимо в полной мере использовать стратегическую ценность 
механизма сотрудничества БРИКС, избегая при этом чрезмерных ожиданий. При 
выполнении своих международных обязательств ему следует также рассмотреть 
другие многосторонние дипломатические платформы, дополнять друг друга, 
чтобы максимально защищать национальные интересы КНР. Китай не пытается 
использовать свой экономический статус, чтобы навязывать свои политические 
взгляды другим странам БРИКС, а уважает выборы и желания других стран.Ввиду 
этого экономическая мощь Китая не повредит сплоченности стран БРИКС, а 
наоборот, она может обеспечивать прочную материальную основу для достижения 
более существенных результатов. 
В-четвертых, механизм сотрудничества стран БРИКС занимает важное 
место в международной стратегии Китая. Сотрудничество БРИКС имеет важное 
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влияние на международное сообщество, в том числе содействие реформированию 
международного политического и экономического порядка, а также повышение 
голоса и влияния развивающихся стран и зарождающихся государств. Эти 
изменения полезны для формирования благоприятной среды для развития Китая. 
Участие в сотрудничестве БРИКС поможет продвинуть интернационализацию 
юаня, укрепить позиции Китая в области международной торговли и управления 
финансами, содействовать устойчивому развитию экономики Китая; в то же время 
способствовать укреплению мягкой силы Китая и укреплению связей с 
развивающимися странами, и повышению статуса Китая на таких платформах, как 
международные организации, расширению стратегического пространства Китая, 
улучшению национального имиджа Китая и содействию стратегия великой 
державы Китая. 
В-пятых, для Китая ценность сотрудничества БРИКС является 
стратегической и заслуживает дополнительных усилий и вклада со стороны 
правительства Китая. С появлением концепция «БРИКС+» и созданием Нового 
Банка развития БРИКС политики по БРИКС становится все более важным в Китае, 
и участие Китая также значительно возрастает. Си Цзиньпин неоднократно 
подчеркивал необходимость создания сообщества человеческой судьбы с 
помощью инициативы «Один пояс и один путь» и механизма сотрудничества 
БРИКС. Его слова предоставляют важную возможность для стыковки двух. 
Инициатива «Один пояс и один путь» способствует развитию либерализации 
торговли в странах БРИКС, а также стимулирует их плюрализацию и 
инклюзивность. 
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В целом, стратегическое значение БРИКС для Китая неоспоримо. 
Достижение целей стран БРИКС требует неустанных усилий и поддержки пяти 
стран. Китай продолжит усердно работать для стимулирования развития стран 
БРИКС, и уделит больше внимания на политику БРИКС. Китай добавит больше 
«новой силы» и «позитивной энергии» в БРИКС, страны БРИКС также внесут 
свой вклад в новое развитие Китая.  
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